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DE PROVINCIA DE LEON 
•Í 
•! V 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quo.los Sres. Alcalcíes y Secretnrioa'reci-
ban IOH numeros'deí'BoLETiN que correspondan-al 
diátritoi dispondrán m\e se fije un ejemplar en.el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . , , 
L o s Secretñrios cuidarán de conservar 1OS-BOLE-
• TI^ES coleccionados ordenadamente "para su eacua-
dernación que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A . L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
- Se suscribo en la larprentn de Ja DIPOTACÍÓN PROYMCIAL é 7 pesetas 
50 'céht imos el t r ímes re y "12 pstetas 59 cént imos al semestre, paga-
,dos.alsolicitarIfl.suscricion'. 
• 'NúmerosBÍxeltÓB:25:c¿ntimordfpMeía.. . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre. Be inserta-
rán oficialmente; animismo, cualquier anuncio con-
cerniente al servicio .nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimog de pésela,- por cada l ínea de inserción. ' -
; .PARTE OFICIAL - -
(Gaceta del d » 8 de.Setiembre.)...~~ 
FRÍSIDENCIi DEL. CONSEJO Dg'HINISrROS. 
SS. MM. 'el Eey D. Alfonso y la 
Reina Doüa María Cristina (Q.D.G.) 
.continúan en. Comillas sin novedad 
en su imp'ortáñté sáltíd.' . . ' 
De igual beneficio disfrutan 
S. k. B ; la Serenísima Sra. Prin-1 
cesn dé Ástúrias, ySS. AA. RE. las 
Infantas Doña María Isabel, Doña 
.María do ja Paz y Doña María E u -
lalia'. 
GOBIERNO DE PROVIIÍCÍA. 
REPARTIMIENTO D E L REEMPLAZO D E 1881. 
OnEtauLA-Ft NÍTMEHO 30. 
Habiendo correspondido í esta provincia, , conforme .al. estado general 
publicado con el Real decreto de 27 de Agosto último, 1.009 soldados déh 
sorteo del presente año, para ingresar desde luego en los 'cuerpos activos 
del Ejército, la Comisión ^ provincial en sesión. pública del dia de ayer y 
según se. anunció oportunamente, se ha ocupado en el cumplimiento de 
lo preyoniáo en los artículos 32 y 40 de la ley dé. 28 de Agosto do 1878,-
bajo la buso de 3.567 mozos que fueron sorteados en 2 de Febrero último; 
y en virtud de lo prescrito en el articulo 41 de la ley citada, he resuelto 
que se publique el repartimiento referido en el presente número del BOLE-: 
TIN OFICIAL, á fin de que su resultado pueda ser conocido en breve por to-
dos los interesadas en el reemplazo, y surtir á la vez los demás efectos, 
qüe se indican en el artículo 113 de dicha ley; 
Con tal motivo encargo á los Sresl Alcaldes" procuren dar la mayor, 
publicidad al repartimiento y sorteo de décimas que se insertan á conti-, 
nuacion, para-que los Ayuntamientos é interesados responsables, puedan 
enterarse de la declaración de soldados en los municipios del juego res-, 
pectivo de décimas, á cuyos individuos deberán-ponerse de manifiesto los. 
expedientes que al efecto solicitaren, para que en su vista puedan formu-; 
lar después las reclamaciones que á su. derecho vieren convenirles. 
León 7. de Setiembre de 1881. 
El Gobernador, 
PARTIDO DE ASTORGA. 
AYUNTAMIENTOS. 
Astorga. . . . . . . 
B e n a v i d e s . . . . ' . 
Carrizo. 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de .Orvigo. . . . . . . ' . . . . 
Lucillo.. . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la Rivera 
Magaz,. 
Otero de Escarpizo. 
Pradorrey.. •;: 
Priaranza dé Somoza....-. 
Quintana del Castillo 
Rabana! del Camino. 
San Justo de la V e g a . . . . . . . . . 
Santa Colomba de Somoza 
Sonta Marina del Rey¿ 
Santiago Millas.. 
Truchas. 
Turcia. 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
.Villágaton 
Villamejil 
Villarejo.. 
Villares de Orvigo 
Total del partido., 
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17 
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•5-
26-
14 
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12 
12 
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434 ' 122 
REPAIÍTIMIENTO. 
En toros. Ditcimufl. 
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PARTIDO D E LA BANEZA. 
Alija de los Melones.. 
Andanzas 
Bercianos del Píramo 
Bustillo del Páramo 
CastvillodelaValduerna 
Castrocalbon '. 
Castrocontrigo. . ¿ 
Cebroues del Rio 
Destriana 
LaBañeza. 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Paíacios delaValduema 
Pobladura de Pelayo García.. . 
Pozuelo del Piíramo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto.. 
Regueras de Arriba . . . . . . 
Riego de.la Vega.. 
RóperueloB del Píramo.. '.. 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera.. 
13 
14 
10 
16 
12 
' '7 
24 
11 
17 
27 
3 
22 
. .4 . 
--2-
13 
2 
13 
2 
25 
12 
11 
12 
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2:' 
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14 
5 
4 
3 
2 
8 
4 
2 
4 
3 
2 
4 
6 
6 
5 
4 
7 
10 
3 
5 
5 
6 
2 
4 
5 
123 
3 
4 
3 
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4 
2 
7 
3 
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» 
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1 
1 
3 
i ; -i- :-:31 
m 
m m 
San Esteban de Nogales... 
San Pedro de Beroianos— 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla 
Santa Moría del Páramo.. . 
Soto de la Vega 
Valdefuentes del Páramo. 
Villamontán 
Villazala 
Urdíales del Páramo 
Zotes del Páramo 
Total del partido 402 113 
10 
7 
17 
9 
14 
24 
6 
18 
9 
10 
6 
8 
PARTIDO DE LA. VBCILLA. 
— Bofiar 
—Cármenes 
— LaErcina 
— La Pola de Gordon. 
— La Kobla. •. 
—La Vecilla 
_ Matallana de Vegacervera.. 
—.Rediezmo 
—^Santa Colomba de Curueño. 
—¡Valdelugueros 
— Valdepielago — 
—Valdoteja 
—Vegacervera 
—Vegaquemada 
Toial del partido....... 211 
23 
24 
14 
33 
24 
8 
15 
16 
15 
7 
4 
4 . 
11 
13 
6 
6 
4 
.9 
6 
2 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
59 
PARTIDO DE LEON. 
-¿Armuma • 
—Carrocera 
-^Cimanes del Tejar.. 
—Chozas de Abajo.; 
—Cuadros 
—Gradefes 
_Garrafe. 
—León. 
—Mansilla de las Muías 
•—Mansilla Mayor 
—Onzonilla 
—Eioseco de Tapia 
—San Andrés del Rabanedo 
-> Santovonia de la Valdoncina. 
HSariegos 
_Valdefiesno 
—Valvorde del Camino . . . . 
—Vega de Infunzones 
—-Vegas del Condado 
—VilTadangos 
—Villaquilambre 
-A'illasabaricg'O 
/i^Villaturiel 
Total del partido.. . . . . 455 128 
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PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
— Barrios de Luna 
•~—Cabrillones 
—.Campo de la .Lomba.. ." 
— La Majúa: 
-— Lineara... ' 
— Las Omañas 
— Murías de Paredes.... 
—Palacios del Sil 
—fiiello. 
— Santa María de Ordás. 
— Soto y Amio. 
— Valdesamario 
—Ve^arienza 
— Vilfablíno 
TotalildpaHido...... 266 75 
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PARTIDO DE PONFERRADA. 
-Alvaros 
—Bembibre 
« Benuza. 
- Borrenes."!' 
_Cabaí¡as-Ravas 
-Castrillo de Cabrera.. 
-Castropodamo 
-Congosto. 
-Cubillos. 
-Encinedo. 
-Folgoso dé la Rivera. 
26 
35 
S7 
'5 
" 7 
19' 
18 
20 
2 
S3 
'27 
7 
9 
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" ! ' 
" ñ ' 
5' 
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6 
1 
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8 
i.^ ias -Fresnedo 
- igüeña . . 
-Lago de Carucedo, 
J^os Barrios de Salas 
-Molinaseca 
-Noceda.. 
-Páramo del Sil 
, .Ponférrada 
-Prinranza del Bierzo, 
-Puente Domingo Florez 
-San Esteban de Valdueza 
Joreno. 
Total del partido 532 150 
PARTIDO DE RIANO. 
- Acebedo 
•j->£oca de Muérgano 
—r Buron. 
-Cíf-tierna ' 
- -L i l l o : 
. -Maraña.. 
»-Oseja d e t S a i a m b r e . : 
• -Posada de Valdeon. 
--Prado'; 
— P r i o r o . . ; . . . . . : — . . . . . . . 
_ -Renedo, de -Valdetuej^r.... 
• -Reyero . . . . . . . . 7/...'~. 
- . Riaño. 
-Salamon.. 
- -Válderrueda. . . . i . . . . . . . . 
-Vegamian 
•i-Viflayandré..... ' 
Totaldelpartido...... 229 64 
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PARTIDO DE SAHAGUN. 
-Almanza . .* . . . . 
-Bercianbs del Camino 
•Calzada..... 
-Canalejas 
-Castromúdarra 
-Castrotierra •. 
JCea 
-Cebanico. 
-Cubíllas de Rueda..,. 
-El Burgo '. 
-Escobar de Campos 
-Galleguillos 
-Gordaliza del Pino 
• -Grajal de Campos. 
- -Joara 
• -Joarilla '. 
• -La Vega de Almanza 
• ¿Sahagun 
- -Sahelíi'.es del Rio. 
. -SantaCristina de Valmadrigal. 
-Valdepolo 
r-Vallecillo 
• T-Villamartin de D. Sancho 
• -Villamizar 
-Villamol.. . ' . '.. 
. -Villamoratiél 
-Villaseláñ 
"Villazanzo 
• -Villaverde de Arcayos 
Total del partido 267 
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PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
-Algadefe 
. -Ardon 
-Cabreros del Rio 
-Campazas.'ír 
-Campo de Villavidól 
-Castilfalé 
jCastrofuerte 
^Cimanes de la Vega 
• -Cqryillos de los Oteros 
-Cubíllas do los Oteros 
-Fresno de la Vega— . 
-Fuentes dé Carbajal. 
-Gordoncillo 
-Guseiidos'de los Oteros. 
-Izogre 
•ilatadeon de los Oteros 
-Matanza ". 
-Pajares de los Oteros. . . . . . . 
-San Millan do los Caballeros. 
•7 
19 
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—Santas Martas • 
Toral de los Guzmanes '. . 
—Valdemora 
^Valderas 
^-Valdevimbre • . . . 
„Valencia de D. Juan 
—Valver'de Enrique 
—Villabraz .• 
—Villacé 
—Villademor de la Vega..., 
—Villafer 
—Villahoi'nnte '.^ 
^Villamandos .'v* 
—Villamañan. 
—Villnnueva de las Manzanas...... 
^-Villaquejida 
Totaldelpartido. 
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PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
—Arganza 
— Balboa 
—Sarjas 
—Berlansa . . . . . . ; . . . 
_ Cacabelos. 
—Camponaraya. 
— Candin . . . . . . . . . . . . 
Carracedeló. 
—Corulloru.. 
—Fabero... 
— Oencio 
Paradaseoa 
— Peranzanes 
—Pórtela de Aguiar .-
—Saucedo , 
—Trabadelo 
«• Valle de Kinol ledo . . . . . . . . . . . 
—Vega de Espinareda. . . . . . . 
—Vega de Valcavee 
—Villadecanes... 
—ViUafranca del Bicrzo. 
Tolal del partido. 
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. R E S Ú M E N POR P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
AYUNTAMIENTOS. 
Astorpra. . .. 
La Bañéza'. 
La Vecilla-
León 
Murías do Paredes.'A 
Ponferrada * . 
Ritmo 
Sahngun 
Valencia do D. Juan....' 
Villafi anca del Bierzo.'. 
T O T A ! GENIiRAL 3.567 1.009 
434 
402 
211 
455 
266 
532 
229 
267 
294 
477 
RBPAHTIUIBNTO. 
Enteros. Décimas. 
122 
113 
59 
128 
75 
150 
'64 
75 
83 
135 
Resi>on- Cupo 
doílnitivo 
123 
113 
60 
128 
75 
151 
66 
74 
84 
135 
1.009 
León y Setiembre á 6 de 1881.—El Vioe-Presitlente, Manuel Aram-
buru.—P. A. U. L. C. P.: El Secretario accidental, Leandro Rodríguez. 
COMISION PROVINCIAL. 
R E E M P L A Z O D E 1881. 
SORTEO DE DliOIMAS. 
Faltando cuatro décimas para completar el repartimiento de 1.009 sol-
dados que onXéSiSrcs&iitc año correspondieron de cupo á esta provincia, 
cual ya qnedli dicho, para el ^ryicio en los cuerpos activos del Ejército, 
la Comisión provincial, en posioú de l.°dol que rige, y con arreglo á lo 
que so estatuye en el art. 33 de .la.vigente. fey,d'o reemplazos, procedió á 
practicar un .sorteo paroiuLetitre'los. Ayuntamientos que reunían igual 
fracción de centésimas y Milésimas, habiendo correspondido por resulta-
do de dicha operación, figurar en el repartimiento los cuatro primeros con 
una décinr -lás que los ochó restantes, por haber obtenido cada uno de 
ellos el nú.. que se designa ii'continuación: 
Laguna Dalga l ." • Prado. •.: 2.° 
Ma rafia 3.° Valdesamario...' 4.° 
MnnFÜIa «Mayor 5.° 
Canalejas: .• 6.° 
Valdemora 7.° 
San Millún de los Caballeros 8.° 
Cubíllns de los Oteros 9.° 
Campo de Villavidél.. . . . . . 10 
Villademor de la Vega 11 
Castrotierra 12 
Verificado en el dia de hoy, según estaba anunciado, el sorteo de déci-
mas, se practicó y ultimó el repartimiento del modo y forma que anterior-
mente queda inserto, habiéndose hecho bajo la baso de 28 enteros y 287 
milésimas á que sale gravado el ciento, de hombros, y en proporción al ' 
número de jóvenes sorteados en cada pueblo, confirme" á lo dispuesto en 
el art. 32 do dicha ley, después de haber sido deducidos por la Superioridad 
accediendo á lo solicitado por la Comisión los que se tuvo noticia que ha-
bían fallecido antes de aprobarse por Real decreto de 27 do Agosto últ i-
mo el cupo general de cada provincia, así como también los excluidos por 
resultado de competencias ú otras causas; habieudo ofrecido el menciona-
do sorteo de décimas el resultado que pormenormonte se inserta á conti-
nuación según se determina en el art. 41 de la repetida ley de 28 de Agos-
to de 1878. 
Responsabilidad AYUNTAMIENTOS. Tíúraoro do las décimas. 
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PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga 
Castriilo de los Polvazares. 
Turcia 
3." 
I.0, 8, 9, 5, 10, 7, 6,4. 
2.° 
Benavides 
Priaranza de Somozá. 
Hospital de Orvigo.. 
6, 14, 12, 9, 17,2.°, 15, 13. 
16, 7,11, 10, 19,3, 5,4. 
8 .18,1 .° , 20. 
Luc i l lo . . . . 
Pradorrey. 
Truchns... 
9, 6, 8, 1 ° 
5, 3,4,10. 
7,2.° 
Magaz 
Otero de Escarpízo.... 
Quintana del Castillo. 
Valderrey 
5,2.°, 11,3. 
16,8, 1.°, 12. 
9, 20,18, 14, 15. 
6, 7, 10, 4, 17,13,19. 
Rabanal del Ciiniiuo 
Santa Colomba de Somoza. 
7, 1.°, 8, 10, 9, 4, 2, 6, 5. 
3. 
2. ° San Justo de la Vega. . . . ; . 
3. ° - La Bafieza 
4. ° Palacios de la Valduerna... 
1.° Pobladura de Peí» vo. García 
8, 3, 4,13, 5, 10, 15. 
17, 9, 12,16,20, 18. 
14. 
6,7, 11, 19, l . " ,2 . 
Santa Marina del Rey. 
Villares de Orvigo. . . . 
10, 9,2, 7, 3. 
1.°, 8, 6,5, 4. 
Santingo Millas. 
Villarejo 
2, 3, 7, 5. 8, 6. . 
4, 10, 9, 1." 
Val ele San Lorenzo... 
Villagaton ; . . 
Villame i l 
15, 16, 8, 20, 17, 13, 9, 1.' 
10,11,14,2." 
5, 7, 4, 6. 12, 3, 18, 19. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
Alija de los Melones... 
Cebrones del Rio 
Laguna de Negrillos... 
5, 6, '4, 10, 3, 7,2.° 
8.' 
9,1.» 
2. " Bercianos del Piíramo... 
3. ° Pozuelo del Páramo 
1.° Villazula 
8, 6, 14, 20, 12, 4, 3, 16. 
10, 19, 11,5,7, 9,15. 
13, 1.°, 18,2.°, 17. 
Bussíllo del Piíramo. 
Cabreros del Rio. 
6,3, 7, 8,4. 
10, 9, 5, 1.°, 2. 
Castriilo de la Valdi'erna. 
Regueras de Arriba 
5, 10,1.°. 9. 
4,7, 2, 6, 3. 8. 
1. ° Castrocontngo 
2. ° Destriana 
3. ° San Cristóbal la Polantera. 
3 ° Quintami y Congosto.... 
1. ° Santa Elena de Jamnz... . 
2. ° SantaMiirin déla I s la . . . . 
20,5. 14, 1.°. 7, 8, 4, 10. 
15. 18. 3. 17, 11, 9, 1.°, 19. 
12, 16, 13, 6. 
13, 19. 14, 8, 20, 11, 16. 
18, 7, l.°2."10, 3, 5, 17. 
15, 9, 4, 0. 12. 
Quintana del Marco 
Roperuelos del Páramo.. 
9, 7, 5, 4, 8, 10. 
2, 3, 6, 1." 
Laguna Dalga... 
Riego de la Vega. 
3, 10, 5, 9, 6, 8,7, 4, 2. 
1.° 
Sau Adrián del Valle 
San Estebnn do Nogales.. 
Villamontan 
8, 10,3, 5, 2, 4, l . " ,7 . 
9. 
2. ° Soto de la Veg;t 
4.° Valdefuentes del Páramo. 
1.° Urdíales del Páramo 
3. ° Zotes del Pá ramo 
20, 1K, 26, 3.", 12, 23, 22, 29. 
27, 21, 16, 7, 14, 8, 28. 
6,19, 13, 1.°, 2.°, 25, 5,24. 
15, 10, 4, 30, 17. 9. I I . 
PARTIDO DE LA V E C I L L A . 
1.° Boñar ; 10,2,9,3,1." 
3.° Vegacervera 7. 
>'2.° Vaiverde del Camino 0, 4, 8, 5. 
Cármenes 4, 5.1.°, 10 8,7, 9, 2." 
Santa Colomba de Cunieño 3, 6. 
M 
i "(: •• . 
-••í. •. : •.• • 
M-!.-:?: 
-.9 
3." La Pola de Gordon. . . . . . . . 6, 9, 4. 
2.° Matallaua de Vegacervera. 3,10. 
1.° Rediezmo 7, 5, 1.°, 2, 8. 
m 
2. " 
3. ° 
I.0 
'¿.' 
1° 
• 1 ° 
' 3 f 
1 ° 
4.° 
3.' 
2." 
1." 
a." 
i." 
2 ° 
i.° 
2.° 
1.° 
1. " 
2. ° 
1.° 
a.0 
2.° 
1.° 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
La Robla..;. . 
Vnldepiélago. 
Valdeteja. . . . 
2, 5j 3, 6,4, 9, 10, 8. 
7. 
1." 
3 ° 
l . ' 
2 ° 
2.° 
1.° 
La Vecilla 
Vpjrnqnpmada.i: 
3, 5, 9. 
8, 10.2, 1.°, 4, 7; 6. 
PARTIDO DE LEON. 
ArmuDla'.' . . a i 
Cimanesdel Tejar....!. 
Gavnife. . . . . i 
15, .7, 2.». 6, . . ¡..j; 
13, 1.M8, 12, 16,4,9,14. 
i l i : , 20¡ 5, 1 7 , 1 0 M 3.°, 8. 
1. ° C a m i n e r a ' . . . . . . . '. 
3.° Cuadros; 
2. °. Santdvenia la Valdoncina. 
6, 1.°, 9, 5¿'2.", 4, 8. 
10, 7. 
3. 
Chozns dé Abajo... . . 
Slansilla Mavor.. 
Sariogos 
V¡lla(|n¡)arnbre.'...".. 
VilIntHriel 
13. 
28, 6, 19, 23, -27, 16,8,-2.°-
24, 1.°, 20, 17, 12, 25,29,18. 
•30, 5,10J21.22. : 
3,15, 9, 7.11,14,4,26,, , 
4.° • Gradcfes;; 
•3." Mancilla dé las-Muías. 
, 1 . " , Onzonilla. . . . . . 
•2.? Valdefrepno...'. . . . ... : 
16, oO, 11, 22, .23. 8,13, 25. 
17, 6,12,'10,.14, 26. 15.','. 
28.24, 20i 19; 5; 3 . ; l.V,9. 
27,2,29,21,4,; 7,18. . -
5 ° Riqseco de Tapia. . . . . . . . . . 
-. 3 ° San Ándrés del Eabanódó.' 
2.° Igttefla . . . . . . 
1." ' Puraino del Sil, .' 
.4.° .. Pülncios del Sil. .'. 
12,18,16,20,27. V 
29.2o,'l0, 7.», 17, 30, 21, 13.-
4, 8, 14. 3.°, 26,',23,19,2;°, 9." 
22,24, 6.°, 15, 5.°, 1.° '; 
11,28. , . V . 
8." . Veíradelufanzónes. ." . . . : . 7. 
2.° Vegas del Condado:.;:.-;: ' 6. 8 ° 
l . " . V i f e a b a r i e ' g b . ' ; 10,3.°, . 2.°, .5.°, 4, 1.° 
•PARTIDO DE. MURIAS DE PAREDES. 
1. " 
2. ° 
I . " 
4.° 
3.° 
2. ° 
3. ° 
1° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. » 
5. ° 
Campo de la Lomba . 
VaMésamar io . . . . . . íITloy.Sj.g. 7,"'6, 8, 3, 9. 
3." Los Barrios de Luna... 
1. * Cabrillanes. 
2. ° V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . 
5, 8,7,10, l-.«, 9. 
4 ,2 .6 . 
3.° La Maj i ia . . . . . . ' 
1 ° Santa'María de Ordis.' 
2.° . Vegarienza........'....' 
16,.9, 20,17, 7. 
10,15.6.4, 12, 8, 5, 1.°, 
11.18, 19,14, 13,3,2.? 
Li^icara.. 
Siifco y Aniio. . 
6, 8. 
7, 5, 2, 4, 3, 9.1 A 10. 
Jimias de Paredes. 
Riello 
6, 3. 
2. •10,-0.-4. 5,-7, 8, 1.' 
.PARTIDO DE PONFERRADA. 
Alvares 
Cubillos..., 
8,10,3,6. : 
2, 5. 7, 9,1.°, 4. 
Bembibre...;.'. 
Castropodame. 
l . " , 7, 5, 10, 2Í 3,4, 9, 8. 
6. ' 
Borrenes... 
Bennza 
10,7, 1°, 5. 
2. &9¿ 3, 8, 4. 
Ciistrillo de Cabrera; 
Fulfíoso de la Rirera. 
2 ,9 ,4 ,7 . . 
8,1.°, 6, 10, 5, 3. 
Congosto. 
Torcno... 
8, 9, 4. 6, l . ° , 3 , 2 . 
7, 5. 10. ^ 
Encinedo. 
Noceda. . 
4 ,7 .5 ,1 . ° . 9. 
2.°, 8, 3, 10.6. 
Fresnedo...: 
Los Barrios de Salas. 
Ponferrada 
.10.7, 6,4. . 
8, 9, 1.°. 3,-5-.' 
2. 
Lago de Carucedo.. . . . . . . 
Sari Esteban de Valdueza.. 
9,8. 
4. 5, 2, 3, 10, 7, 6, !•• 
Molinaseca. 
Cnrracedelo. 
2, 3,1.°, 5, 8, 6,7,10, 9." 
4. 
Prinranza del Bierzo. 
Pnonte de Domingo 'Florez. 
3, 1.0,4,9,10. 
8. 5, fi, ?; 2. 
PARTIDO DE RIANO. 
Aeevedo... . . 
B u r o n . . . . 
Opeja de Sájambre. 
Prioro 
24,16, 20,28, 1.°, 23, 10,27. 
11. 28, 19, 12, 5.°, 9,13, 
4.° 15,17, 30,25, 21,14; 
3.°, 29, 2.°, 18.22, 6, 7,8. ! 
Boca de Muérgano... 
Renedo 
Valderrueda..; ,. 
•14, 11,15,4, 7,20, 2.0,i6,9. ! 
17,8. i 
18, 13, 5, 12, 3, 1.', 16,19, 10 
Cistierna; 
Vegamian...: 
Alinanza •••••• 
La Vega de Almanza. 
Cebanico 
1." , ' 
9,6, 2.°, 7, 20,10,4. ' . 
15 3 0 8 
16! 12,' 18,11«13,14,19, 5. 
17. 
2.° 
1.° 
Lillo. .; 
Maraña. . . . — : . . ' . 
3. 
5, 8, 9,10, 2, 4, 6, 1.*, 7. 
í 1.° 
. 2.° 
Posada de Valdeon.. 
Villaj andre. . . . . . 
.1..' 
.6.,.8,.7, 2, .5,.3,.9,.4, 10., 
1. " 
2. °; 
Prado. 
Riafio. 
2,10,5, 7, l.",-G, 9,8, 4. 
•3 . •!•:"!•, ! • .'.••.• 
PARTIDO; DE SAHAGUN;' • 
I l.°¡ 
v 2.°! 
y 3.^ 
Bercianos del Camino..' 
Gallégüillos!...:. ' . .: . 
Qrajál dé Campos. 
. .8,.6,.3,7,9,1.°, 4. 
2,10. .. '. .... 
. .5 
' 3.° 
' 2.° 
Canalejas...;. 
Santa Cristina. 
Villámorátiel... .•I 
•]5,-7¡-5, 8, 4, 17, 18,' 6. ' 
13,12,10,^/ .g, 19, 16. 
3.11, 1.M4, 20. 
4.". .'. C a s t í o t i e r r a " . . . ' . V 
, „5.0 . El B u r g o . . . . ' ; . . . . . . . . 
- 2 . ° CorBillos delbs-Otero's'.. 
1.° .Cabillas dejlos Oteros..... 
3 . " ' ''Villadénioi' de la Vega'.'.:':. 
30,15, 26, 22, 19,14, 10, 20. 
18. 
:Jl2;j3Í, .6;^3, . . l l . ; . . . -
27,,.2,°,.3.» 4.V5.Í 1.°, 25, 24. 
9: 8.28^ 21,'29,-16/17,13. 
1. ° .! Escobar de Campos.;. 
3. ° ' •'' Joara.....'.'. ' á 
2. * ' JonrilIaJ. . ¡ . . . . . í ; ; . . . . . 
4. "! ' ? Vi l lhse ls ln . : -v ; . ; . . : i . . . . . . 
9,.2.0, 1.°..7, 5.°, 15. • .-• 
•19,.8,-14... . ... 
16, 4, 6,3.° 
18,10, 20, 13,17, 12i 11; 
1.° 
4.° 
2. 
Gordaliza dél Pino.".»* 
Castilfalé./. . . . ' . . . . . 
'Qas^oftiisrté'.'... ...M. 
V i l l áb r az . . . . . . ; . . ' .'. 
7,-4,18,.l-.V14,-18: 
19; • • .;• • • • • • / v -
•8, 6; 16, 15, 8.0,11. • •'• 
2.°;9,-5,20.17;10;T12.' 
4.° 
a.*-
i 1.° 
I 3 ° 
Sahagun. . . . . . . . 
Sahelíces del Rio. 
Villa'mizar.,; 
Villámol... ¿ . . . 
19, 13, 20, 4, 15. 
'2.»;.-18i n.'9.'•"•' " " 
17, 14, T.Y8. 
16, 12; 10, 7,'6, 3.°, 5. 
2° 
l." 
V a l d e p o l o . ' . . . . . . . . 
Villamartih de D. Sancho. 
.6,. 9, 8, 7, 5, 4, 3. 
.U°, 1.0, 2 
1. ° .•; Vallécillo. . . 
2. ° Villazanzo... 
.3.° : Villa de de Arcayos. . 
17, 10, 18, 5, 19,4, 1:° 
•7,-12; 9,-3, a0, a.0,14.: 
15,^16, 13, -11, 8, .6. : 
PARTIDO DE VALENCIA DE. D. JUAN. 
•- Ardon. ; . . ; . . . 3 , "7^1°, 6. 
Valverde Enrique. 9, 4, a,'8, 
1.° 
.2.° , 10, 5. 
2.° 
1.° 
Campnzas..... . . . 
Cimanés de la Vega.. 
6, 5,7. 
2,'8,;10, 1.°, 3V4,:9. 
Campo de Villavidel.. . 
Pajares de los Oteros.1.. 
5,2, 9, 3, 1.°, 10, 6, 8. 
7,' 4. 
Fuentes de Carbajal: 
Vil lamandos. . . . . . . . 
Villaquéjida" ;'.. .'.'. . 
9. 20, 2;°, 8,-5, 7, 10, 3.. 
1.°, 19,15,4. ' • . 
18. 13, 12, 11,6,17, 14,16. 
2. ° ' G o r d o n c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . 
1.° Valencia dé D. J i i á n . . . . . .> 
3. ° Villanueva de las Manzanas 
2.V20 17,7,.14í. l 3 . 1 1 , 9r 12. 
10, l.°,.5r8,.6,.3, 18. ' 
15, 4, 16, 19. 
1. " Sari Millan de los Caballeras-
2. ° Valdemóra 
3. ° V i l l a c é . ' . ' . . . . . . . . . ; . . . . - . ; . 
4. ° Villáma ñan 
21,15; 28,17,18, 23; h ° , 7.-
25, 6; 24, 27.2.°, 12, 3. 4. 
19;29, .9.-26, 5 ; M 1 , 30. 
8; 14; 22, 20.16, 10,13 ' 
4.° Valderas 
3.° Valdevimbre 
1. ° Villafér '. 
2. ° . Villahornate ;. 
28,29,10,24,'7,17,14,19,22. 
26, 9, 6,'20, 11,12. 8. 
16, 15, 5,1.°, 21, 4, 30. 
3.°, 23, 25, 13 .27 ,2° , 18. 
. ... PARTIDO DE VILLAFRANOA D E L BIERZO. , 
4. " v Ár¿anza. . . . . . . . . . . . . . . . . 13',: 9, 20, ]2,-29, 18,28. 
3.° C a m p o n a r á y á . 7 . . . . . . . . . . 5,14, 15, 17; 10, 26, 21, 30. 
1. ° F a b e r o . 4 , 1 1 , 8, 1.°,25,19, 6. 
2. ° - Paradáseca,. ;23, 16,24, 27, 3.°, 7,2.° 
5. ° Vegá dé Espináreda.. • • • • 22. . . . 
2.° 
1.° 
Balboa . . . . . . : V . . . . 2,.10, 5, 4. 
Vega de Valcároe ; • • • • : . . 1 •°, 6, 3, 9,7, 8. 
1." 
2° 
Barias 4,10, 1.°, 8, 6. 
Valle de Knollijdo . . . . . . . . . . 3, 2, 9, 7, 5. 
;2.° 
1.° 
Berlanga. 
Candín. . . 
10,7. 
8, 5, 9, 6,4,1.°, 2, 
2.° 
3 ° 
1.° 
Cacabelos, 
Oencia.... 
Saucedo.-..'. -A 
3,10,5,8. 
6. •. 
2, 1.°, 7, 9, 4. 
2.° 
1.° 
Gorullón. . . 
Peranzanés.. 
8, e; 2. 
4,10 1.°, 3, 9, 7, 5. 
. 1 . ° Trabadelo 1.°, 8.10, 9, 2, 7,6. 5. 
' j t , " V i l l á d e c á n e s . 3. ' 
3.° ' . ' '.Villafranea del Bierzo.. . . . . . 4.'. : ' . ' . 
. León 6 de Setiembre de l 881.—El VicerPresidente, Manuel Aramburo 
Alvarez.-r-P. A. D. L. C. P.::E1 Secretario accidental, Leandro Hodriguez^ 
León: 1881.—Imprenta de la.Dipütáciou.'prbTÍncial. 
